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темы разумных налоговых льгот и преференций, без создания механизма 
влияния на образование тех, кто вкладывает в него средства. По отноше­
нию же к самим образовательным учреждениям необходимо принять до­
полнения и изменения в бюджетное и налоговое законодательство РФ 
в части реализации налоговых льгот, необходимых для ресурсного обес­
печения образования.
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Одним из главных инструментов рыночной экономики являются на­
логи. Налог как экономическая категория, выражающая денежные отно­
шения между государством и физическими и юридическими лицами, оп­
ределяет процесс перераспределения вновь созданной стоимости. Из 
множества принципов, относящихся к оптимальному налогообложению, 
можно выделить два:
•  разные люди должны облагаться налогом пропорционально той вы­
годе, которую они могут ожидать от деятельности государства;
• люди должны облагаться налогом так, чтобы «пожертвования» не 
выходили за рамки приемлемого.
Таким образом, общее направление объективно обусловленных тен­
денций эволюции налогового механизма должно стимулировать углубле­
ние оздоровительных процессов в сфере производства и поведенческую 
мотивацию отечественного предпринимателя.
Для реализации налоговой политики создаются налоговые системы. 
В России это Налоговый кодекс, который предусматривает 28 различных 
налогов и сборов.
Весьма интересным инструментом воздействия на финансовое поло­
жение организаций является подоходный налог:
• во-первых, извлечение прибыли это основная цель предпринима­
тельства;
• во-вторых, налог на прибыль занимает ведущее место среди нало­
гов РФ;
• в-третьих, многие налоги и сборы так или иначе участвуют в форми­
ровании налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, либо включаются 
в себестоимость продукции, либо относятся на финансовые результаты.
Однако в России наблюдается глубокая противоречивость системы 
мер и действий государства в выработке и проведении налоговой полити­
ки и реформировании налоговой системы: субъективное стремление по­
высить собираемость налогов наталкивается на подорванную налоговую 
базу.
К примеру, в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса о налоге на 
прибыль все организации поставлены в одинаковые рамки. Это означает, 
что начинать предпринимательство с нулевой отметки в области создания 
продукта совершенно немыслимо. Несмотря на то что существенно со­
кращена ставка налога на прибыль, новым законодательством ослаблена 
стимулирующая и регулирующая роль воздействия налогового механизма 
на мотивацию предпринимателя и инвестиционную активность, сохране­
ние и накопление капитала, предотвращение укрывательства доходов.
В своем исследовании мы проанализировали доходы трех предпри­
ятий: малого, организации, занимающейся строительной деятельностью, 
и организации, осуществляющей торгово-закупочную деятельность. Были 
получены следующие результаты: предприятие, являющееся представите­
лем сферы материального производства, испытывает налоговую нагрузку 
до 40% дохода, что не позволяет ему модернизировать мощности и ста­
бильно развиваться; в более выгодном положении находится организация, 
занимающаяся торгово-закупочной деятельностью.
Нарушение стабильности налогообложения стало одним из факторов 
сужения предпринимательства в производственной сфере и перелива ка­
питала в сферу непроизводственной деятельности. Поэтому налоговая 
система в целом и система налогообложения прибыли в частности должна 
быть гибкой и активно реагировать на конъюнктурные изменения в эко­
номике.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
Модернизация профессиональной школы основана на современных 
подходах к компетентности, интегративности, гуманизации и гуманита­
ризации.
